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Отстреляли на «пять»
Кто помнит школьный курс истории, то зна­
ет, что дружина в былые времена была на­
дежной опорой князя, коему она присягнула 
на верность. Кто постарше, тот вспомнит, 
что в советскую пору у рабочих и служащих 
была повинность -  раз в два месяца за от­
гулы подежурить в «добровольной дружине», 
проще говоря, пройтись туда-сюда по городу 
с красной повязкой, якобы охраняя обще­
ственный порядок. Вместе с большой стра­
ной канули в небытие и дружинники, но со­
всем недавно в молодежной студенческой 
среде эти формирования возродились. Для 
чего? Раньше отгулы давали и один день к 
отпуску приплюсовывали, а студентам зачем 
лишняя общественная повинность? Может 
быть, в университете зачет за дежурство 
автоматом ставят?
Командир оперативного студенческого от­
ряда содействия полиции НИУ БелГУ Андрей 
Петренко сразу отверг данную версию. Он, 
как и его соратники по оперотряду, считает 
своим долгом помогать студентам чувство­
вать себя в безопасности в университете, 
общежитиях и везде, где бывает молодежь.
В отряд принимаются молодые люди с 
хорошей физической подготовкой и ответ­
ственным отношением к учебе. Какому-ни­
будь шалтай-болтаю, попивающему пивко 
и смакующему сигаретку, дорога в опера­
тивники закрыта. Перед тем как принять 
новобранца, с ним проводится беседа, со­
бираются сведения и характеристики, на­
водятся справки при помощи участковых 
полицейских. Поэтому в составе доброволь­
ной дружины только проверенные, надеж­
ные ребята.
Инцидентов, где требуется вмешатель­
ство дружинников, как было сказано ко ­
мандиром, бывает немало. К примеру, 
дружинники, следуя строгому запрету о 
курении в общежитиях, часто делают за­
мечания отчаянным смельчакам, дымящим 
на кухне и в коридорах. В ответ, сами по­
нимаете, редко услышишь от курильщика 
в неположенном месте отрывок из шекспи­
ровского сонета. В ход идут нецензурные 
выражения и кулаки. И вот что интересно: 
после разъяснительной работы, включая
регулярные напоминания драчунам о том, 
что третий закон Ньютона никто не отменял, 
студенты стали как-то культурнее себя ве­
сти. Если кому-то сделают справедливые 
замечания, так он уже не лезет на рожон, 
видя перед собой крепко сложенных ребят 
с хорошими бицепсами. И теперь в кори­
дорах общежитий, где раньше дым стоял 
столбом, воздух заметно чище.
На днях оперативный студенческий отряд
НИУ «БелГУ» принял участие в городском эта­
пе конкурса на лучший студотряд содействия 
полиции. За звание лучшего отряда боро­
лись девять команд представителей сред­
них и высших образовательных учреждений. 
Ежегодный конкурс организовало управле­
ние молодежной политики администрации 
Белгорода. Предварительно все участники 
прошли подготовку: в течение трех месяцев 
ребята изучали право и основы рукопашно­
го боя, огневую и медицинскую подготовку.
В состав команды НИУ «БелГУ» вошли 6 
человек. Вначале юные защитники демон­
стрировали уровень физической подготовки: 
подтягивались, соревновались в челночном 
беге, эстафете и т.д. Если по части физпод- 
готовки с остальными вузами было сорев­
новаться непросто, то в стрельбе юношам из 
НИУ «БелГУ» не нашлось равных. Участники 
соревнований также прошли тестирование 
на знание правовых основ. В итоге команда 
НИУ «БелГУ» заняла почетное третье место.
-  Главная цель оперативного студенче­
ского отряда: контроль за соблюдением дис­
циплины, профилактика правонарушений, 
патрулирование территорий, прилегающих 
к университету и общежитиям. Поэтому для 
того, чтобы обеспечивать безопасность сту­
дентов, нам нужно быть в хорошей форме, -  
говорит капитан команды Андрей Петренко.
Сам Андрей учится на 4-м курсе инженерно- 
физического факультета. После университета 
собирается идти в школу, так как уверен, что 
работа учителем -  дело стоящее во всех от­
ношениях. Выскажем предположение, что по­
везет той школе, куда придет такой учитель, 
который сможет научить ребят решать при­
меры и сам будет примером для них.
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